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0,  εi ≤ (1− βi);
σ(a,i) = ki0 (εi − (1− βi))/(1− εi),
 ((1− βi) < εi < ε¯ia) 
((ε¯ia < ε
i < εiβ) 	 (ﬂ
(k−1) = c));
σ(c,i) = kic (ε
i − (1− βi)− βiεi∗)/(1− (εi − βiεi∗)),
 (εi > εic) 
((ε¯ic < ε
i < εic) 	 (ﬂ
(k−1) = a));
σ(d,i) = σia + k
i
p+(ε
i−εia),
 (εia ≤ εi ≤ εic) 	 (ﬂ(k−1) = a);
σ(e,i) = σ¯ic + k
i
p−(ε
i−ε¯ic),
 (ε¯ia ≤ εi ≤ ε¯ic) 	 (ﬂ(k−1) = c);
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ε(m) =
1
N
[
βNp∑
i=1
ε˘ia(m) +
βN∑
i=βNp+1
ε˘ic(m) +
N∑
i=βN+1
σ
ki0 + σ
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1
N
βN∑
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ε˘ia(m) +
1
N
βN∑
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σ
δ + σ
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εp(m) := β(1− p)ε∗.
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Êp(ε,m) =
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N
[
βNp∑
i=1
V i(ε˘ia(m)) +
βN∑
i=βNp+1
V i(ε˘ic(m))
]
=
1
N
βN∑
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(−ki0)
[ σ(ε,m)
ki0+σ(ε,m)
+ln
( ki0
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)]
+(1−p)c2.
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σ(ε,m)
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=
ε− εp(m) + β − 1
β
,
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k0 + σ(ε,m)
=
1− (ε− εp(m))
β
,
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Êp(ε,m) = (−k0)
[
ε− β(1− p)ε∗+β−1+β ln
(1− (ε−εp(m))
β
)]
+ β(1−p)c2.
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∂Êp(ε,m)
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= (k0)
ε− εp(m) + β − 1
1− (ε− εp(m)) .
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εPi ,
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)
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[ε] = 0, [Np] = 1, [σ] = −(β2k0) ε∗
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[ε] = β
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 	 β k0 
 Δσ/σa εa εc kp+/k0 kp−/k0 kc/k0 f
5− np 1.000 4.270 −0.228 0.317 0.317 0.851 0.046 15.700
4− np 1.000 4.270 −0.737 0.317 0.788 0.851 0.046 15.700
3− np 1.000 4.270 −0.749 0.317 0.939 0.851 0.046 15.700
2− np 1.000 4.270 −0.749 0.227 0.942 0.851 0.046 15.700
1− np 1.000 4.270 −0.749 0.227 0.942 0.310 0.046 15.700 0.031
5− wp 1.000 4.270 −0.228 0.317 0.317 0.851 0.046 15.700
4− wp 1.000 4.270 −0.737 0.317 0.788 0.851 0.046 15.700
3− wp 1.000 4.270 −0.749 0.317 0.939 0.851 0.046 15.700
2− wp 1.000 4.270 −0.749 0.227 0.941 0.851 0.046 15.700
1− wp 0.100 4.270 −0.749 0.227 0.941 0.310 0.046 15.700 0.044
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